































































中 西 知 己
2次 元電 子 形 のSDY状 態 につ い て､ 簡 単 なmodelを 使 って調 べ た｡
こ こで はnodelと してEubbardtBOdelを用 いて い る｡ これ は電 子 間
のCoulotbb相 互 作 用 を同 一 格 子 点 上 の み に限定 し､ 又 格 子 点 間 に は
あ る大 き さのhoppingが あ る とい う､ 固 体 のTbOdelと して は非 常 に簡
単 で 基本 的 な もの で あ る｡ このnodelを も と に い くつ か の spin
densityWave(SOY)状 態 につ い て 系 のJenergy.band構 造 を評 価 した.
正 方 格 子 で は､ halffillingに つ いて､ antiferro(AF)パ ター ンが
最 も安 定 で あ る こ とは既 に確 認 され て い る｡ そ れ に対 して､ 3角格
子 に お いてAFパ ター ンは フ ラ ス トレー シ ョンを 持 つ た め､ そ れ ほ ど
低 い erLergyを持 つ こ とが で きな い｡ この た め､ よ り複 雑 なSDY状 態 に
よ って さ らに低 いenergyが 実 現 され 得 る｡ これ まで は､ 経 験 的 に
120度 構 造 が最 も安 定 で あ ろ う と され て い た が､ 今 回 の計 算 で よ り多
くの パ ター ンを調 べ る こ と に よ って この予 想 を さ らに裏付 け る こ と
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